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Rigorózní práce se zabývá rostoucí aktivitou uživatelů internetu, kteří ve stále větší míře 
vytvářejí, publikují a šíří vlastní obsahy. Velká část těchto obsahů má podobu zpravodajství, a 
zasahuje tak do oblasti dříve vyhrazené tradičním mediálním organizacím, které se s nově 
nastalou situací musejí vyrovnat. Teoretická část práce popisuje rozvoj síťových médií a 
zasazuje aktivní participaci uživatelů do mediálního diskurzu i historického kontextu. Zároveň 
představuje podoby obsahů vytvářených uživateli, definuje jejich charakteristiky a analyzuje 
tyto uživatele, kteří se v éře tzv. Webu 2.0 stávají prosumenty či produživateli. Zvlášť se 
věnuje využití obsahů generovaných uživateli ve zpravodajských médiích a fenoménu 
občanské žurnalistiky. Praktická část rigorózní práce analyzuje využití obsahu vytvářeného 
uživateli na příkladech předních světových zpravodajských médií, jako jsou iReport CNN, 
uReport Fox News, Have Your Say BBC či France 24. Nabízí jejich srovnání s českými 
zpravodajskými médii v čele s Českou televizí a zpravodajským kanálem ČT24 a předními 
českými zpravodajskými weby. V teoretické i praktické části je důraz kladen na internetové a 
televizní zpravodajství. 
 
